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1.         中國公益慈善事業進入快速發展新階段
2.         新階段的五大特徵
3.         公益慈善事業當前面臨的最基本矛盾
4.         發展現代公益慈善事業的基本政策選擇趨向
5.         在專業化、聯盟化、巨型化的宏觀格局中實現公益組織的重新定位
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Keynote Articles 主讲论文 - Chi 中文 
老机构吸纳就业困难群体就业；有条件的地区，可探索实行养老
服务岗位政府补贴制。加快培育从事养老服务的志愿者队伍，实
行志愿者注册制度，形成专业人员引领志愿者的联动工作机制。 
科技服务机遇：
规划指出：运用现代科技进步成果，提高科学管理水准。以社
区老年人服务需求为导向，以社区日间照料中心为依托，按照统
筹规划、实用高效的原则，采取便民资讯网、热线电话、爱心门
铃、健康档案、服务手册、社区呼叫系统、有线电视网路等多种
形式，构建社区养老服务资讯网路和服务平台，为社区居家老年
人提供便捷高效的服务。 
七、社会养老服务体系建设的基本挑战
需求与供应的差距有多大？
有多大的政策选择空间？
主要矛盾是什么？供不应求！
目前是1899万80岁以上的高龄老年人的基本生活保障与护理
的问题。但到2015年，如果80岁以上高龄老人2400万，约占老
年人口11.1%，年均净增100万；有多少人需要长期照料护理？
未来的600万张床位可以满足要求吗？500万养老护理人员从哪里
来？每年需要100万的增长趋势！而中国2010年的普通本专科毕
业生为575万，成人本专科毕业生197万。
政府规划的挑战！
两个大的挑战：一是规划的内部结构问题，社区与机构如何
划分比例？区域布局如何确定？社会如何进入？哪些机构最为缺
乏？养老服务仅仅是床位和人员护理吗？还有很多中间环节，就
是一个养老产业的系列，如老年玩具、康复器具、心理咨询服务
等。规划的具体化是一个大的挑战！
社会养老如何进行市场规划？
• 社会与政府之间形成积极互动模式？
• 哪些方面供不应求？
• 每个机构和公司能够供应哪种需求？
• 如何加工养老产品的供应？
• 有没有系统发达的咨询机构以及利用咨询机构的公司？
八、实操型养老机构的前途
行业化、网路化、专业化建设的挑战
养老地产的形势
2011年7月13日，来自相关管道的消息称,新华保险也频频动
作,加紧对养老产业的投入,成为继泰康、国寿、合众之后的第四
家真正涉足养老社区投资的保险机构；据了解,新华保险已成立一
个“战略推进办公室”,这个机构全面负责新华保险“以全方位寿
险业务为核心的金融服务集团”的五年新战略在全国各地分支机
构的推进；作为五年新战略转型的重要内容,其正在酝酿建立养老
社区,并在广州等多地选址,积极谋划将业务延伸至养老、健康等产
业。（和讯网）
重大的挑战：高端养老机构空置率高
2011年7月13日，高端养老机构空置率高，补贴错位引发争
议。天津市“全龄化绿色生态宜老社区”上河苑整个社区共有17
栋6到11层的公寓，户型从60平方米到120平方米不等。上河苑
是天津市12个老年宜居社区之一。未来十年内，天津将建设1.8万
亩这样的社区，每个社区的规模都将在300亩以上，供10万余名
老人集中入住。社区的建设和运作，拟交给市场化机构。学者杨
团认为，根据有关调研，有着较高支付能力的低龄老人，并没有
购买社会养老服务的需求。真正需要机构养老服务的高龄老人，
其有限的支付能力不仅限制了企业的定价空间，护理服务的高人
力、管理成本更抑制了企业的利润。高端养老机构空置率高，已
成普遍现象。（搜房网）
我国整个社会的养老服务咨询机构还太少、太少，老年服务业
的知识还严重缺乏力量。
养老服务支援系统：美国既有老年协会，会员达5000万之
多，同时又建立人老年住宅服务协会，美国建筑协会老年住宅设
计中心，还有美国老年公寓及护理业项目投资中心等。
养老护理行业化的潜能
实现组织化，建立固定的联系管道，增强行业的力量，提高行
业的管理水准。
有无行业的标准？行业的模范？
网路化的效用
• 资讯与网路平台的构建
• 经验的及时交流
• 危机的及时应对
• 行业系统学习能力的提升
专业化的力量
• 进一步分工：行业内部的分工
• 地区的分工
• 专业的细化
• 咨询机构的应用
• 社会养老服务业发展需要理性选择！
